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【第１号】（1996年度）
●沖縄の「シマ社会」－地域福祉活動促進の条件を
探る－
  …… 矢口雄三
●ラインティングへの道
  …… 長谷川博一　　岩田　保　　和田多鶴
●高齢者の居住環境改善におけるソーシャルワー
クの枠組みに関する研究
  …… 福田幸夫
●日本赤十字秋田短期大学介護福祉学科新入学生
の意識調査［Ｉ］
  …… 立山正子　　高橋美岐子　　宮堀真澄
　　　　 鈴木圭子
●ゴム運動とダンベル運動の違いについて
  …… 池田充宏　　佐藤修康　　澤村省逸
●効果的な「コミュニケーション論」の授業を求
めて
  …… 山本捷子
●保育所における健康管理上の問題と看護職導入
への期待
　－秋田市の公立保育所の保母と保護者の意識調査－
  …… 奥山朝子　　山本捷子　　大髙恵美
●秋田県における高校３年生の性意識と性行動
（第１報）
  …… 羽入雪子　　志賀くに子　　伊藤榮子
●看護学生のメディアからの情報収集に関する実態
　－本学看護学科１期生の入学時の調査から－
  …… 南雲美代子　　滝内隆子　　佐々木真紀子
　　　　 大島弓子
●看護学生の受験理由と看護学科選択理由に関す
る実態
　－本学看護学科１期生の入学時の調査から－
  …… 酒井志保　　滝内隆子　　佐々木真紀子
　　　　 大島弓子
【第２号】（1997年度）
●高齢者の福祉サービスにおける権利擁護のあり
方について
　－成年後見制度導入に関する検討－
  …… 福田幸夫
●介護福祉士として道は拓かれるか
　－秋田県における介護職員採用に関するアン
ケート調査の分析－
  …… 立山正子　　志摩麗子
●戦前の日本赤十字社看護婦の思想形成の背景に
あるもの
  …… 山本捷子
●秋田県における高校３年生の性意識と性行動
（第２報）
  …… 羽入雪子　　志賀くに子　　伊藤榮子
●看護学生の受験理由と看護学科選択理由に関す
る実態（第２報）
　－本学看護学科２期生の入学時の調査から－
  …… 酒井志保　　滝内隆子　　大島弓子
　　　　 佐々木真紀子　　南雲美代子
●看護学生のメディアからの情報収集に関する実
態（第２報）
　－本学看護学科２期生の入学時の調査から－
  …… 南雲美代子　　滝内隆子　　大島弓子
　　　　 佐々木真紀子　　酒井志保
●施設内老人と在宅老人の幸福感の相違
　－主観的幸福感と樹木像の形態指標を通して－
  …… 樋口日出子　　藤井博英　　池田充宏
（第１号～第13号）
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●遠赤外線素材のソックスにおける保温効果の検討
　－ポリエステル素材ソックスとの比較において－
  …… 磯崎富美子　　相澤里香　　夏井恵美子
　　　　 池田充宏　　三浦睦子
●本学入学者の体力に及ぼす体育実技の影響につ
いて
  …… 池田充宏　　山口貴美子
●看護基礎教育課程における救急看護に関する教
育内容の現況
　－主要教科書の内容の分析を通して－
  …… 磯崎富美子
【第３号】（1998年度）
●「無菌操作」のチェックリスト作成の検討
　－方法論的研究デザインを用いて－
  …… 南雲美代子　　大島弓子　　滝内隆子
　　　　 佐々木真紀子　　酒井志保
●多胎児をもつ家庭への育児支援
　－看護婦からの双子の育児に関する情報提供の
実態から－
  …… 大髙恵美　　山本捷子　　奥山朝子
●高校生の社会福祉活動に関する考察
  …… 大泉哲子　　高橋美岐子　　藤沢緑子
　　　　 佐藤　怜
●日本赤十字災害看護学の確立をめざして（第１報）
　－赤十字災害看護研究会の発足とその課題－
  …… 山本捷子　　村上照子　　山口貴美子
　　　　 金井悦子　　小原真理子
　　　　 尾山とし子　　今井家子
●母性看護学実習における自己評価の分析（第１報）
  …… 志賀くに子　　伊藤榮子
●定期的トレーニングが本学学生の体力に及ぼす
影響について
  …… 池田充宏
●本学看護学科学生の学校及び看護学科選択理由
の検討
　－本学看護学科３期生と２期生の入学時調査を
比較して－
  …… 酒井志保　　大島弓子　　滝内隆子
　　　　 佐々木真紀子　　南雲美代子
●精神看護学授業における病棟見学の効果
  …… 宇佐美覚　　山本勝則　　坂口禎男
　　　　 内海　滉
●看護学生の講義への期待や希望の内容の変化
　－入学時から１年後の縦断調査を通して－
  …… 滝内隆子　　大島弓子　　佐々木真紀子
　　　　 南雲美代子　　酒井志保
●スウェーデンの緩和ケア
  …… シャシティーン・ババ
【第４号】（1999年度）
●看護学生の学科志望動機、人生の意味・目的意
識、性格特性の関連について
　－PILとTEGの分析を通して－
  …… 斎藤和樹　　小林寛幸　　丸山真理子
　　　　 花屋道子　　柴田　健　　田多香代子
●看護学生の入学時・２年次の読書状況とその変化
　－読書頻度と関心の高い本－
  …… 南雲美代子　　大島弓子　　滝内隆子
　　　　 佐々木真紀子
●看護学生の学習への取り組み状況
　－２年次と３年次の縦断的比較－
  …… 滝内隆子　　大島弓子　　佐々木真紀子
　　　　 南雲美代子　　酒井志保
●日本赤十字災害看護学の確立をめざして（第２報）
　－日赤系短期大学生の赤十字に関する認識の実態－
  …… 山口貴美子　　山本捷子　　村上照子
●看護学生の災害救護訓練参加による学習計画と
その結果
　－日赤第一ブロック支部合同災害救護訓練参加
の実際－
  …… 山本捷子　　奥山朝子
●母性看護学実習における学生の満足度
  …… 志賀くに子　　伊藤榮子
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●日本赤十字秋田短期大学の小児看護学実習の実
態と課題
  …… 山本捷子　　大髙恵美　　奥山朝子
●子どもとの関わりが困難な学生の実習指導のあ
り方
  …… 奥山朝子　　山本捷子　　大髙恵美
●「看護過程」の演習における学習用具の開発（そ
の１）
　－着脱式の術後患者胸部モデルの作製－
  …… 磯崎富美子　　三浦睦子　　村上照子
●介護技術教育における歩行介助演習の教育効果
の検討
　－事例課題を取り入れて－
  …… 鈴木圭子　　宮堀真澄
●介護福祉学科生の「老人のイメージ」と「老後観」
  …… 澁谷正子
●在宅介護に見られる高齢者虐待問題について
  …… 大泉哲子　　高橋美岐子　　藤沢緑子
　　　　 佐藤　怜
●農山村における相互依存関係とその変化
  …… 土室　修　　大島久直
●ある高齢障害者の生活史
  …… 土室　修
【第５号】（2000年度）
●高齢者虐待問題と専門職の課題に関する考察
  …… 高橋美岐子　　大泉哲子　　藤沢緑子
　　　　 佐藤沙織　　佐藤　怜
●在宅高齢者の主観的幸福感とソーシャルサポー
トの関連性
  …… 佐藤サツ子
●特別養護老人ホームにおける音楽活動・実践に
ついての一考察
  …… 土室　修　　石塚将之
●高齢者介護と家族についての意識に関する一考察
　－介護福祉士養成校在学生への調査を通して－
  …… 鈴木圭子　　宮堀真澄　　大泉哲子
　　　　 澤井セイ子　　佐藤　怜
●本学介護福祉学科卒業生の意識調査
  …… 澁谷正子　　高橋美岐子　　佐藤沙織
●看護学科卒業生の学科志望動機、人生の意味・
目的意識、性格特性の関連について（Ⅱ）
  …… 斎藤和樹　　丸山真理子　　小林寛幸
　　　　 花屋道子　　柴田　健
●看護学生のメディアからの情報収集に関する状
況とその変化（第３報）
　－本学看護学科２期生の入学時と卒業時の縦断
調査から－
  …… 南雲美代子　　滝内隆子　　佐々木真紀子
●多胎児の育児支援に関する一考察
　－２歳児未満の多胎児育児の実態調査から－
  …… 大髙恵美　　山本捷子
●秋田市における血液透析患者の現状と医療・福
祉ニーズ（第１報）
  …… 酒井志保　　志摩麗子　　山口貴美子　
　　　　 倉田みき子　　松橋満弥　　福岡由紀子
　　　　 市川晋一　　立木　裕
●母親との関わりが困難な学生への指導の一考察
　－小児看護学実習指導のあり方を探る－
  …… 奥山朝子　　山本捷子
●母性看護学実習における学習効果の検討
　－分娩見学レポートの分析－
  …… 志賀くに子　　伊藤榮子
●授業研究「看護の対象論」
　－看護の対象理解のために闘病手記を読む－
  …… 山本捷子　　木下彩子
●ケース担当実習における実習指導Ⅱの学習効果
の検討
　－ケースレポート発表後のアンケート結果より－
  …… 宮堀真澄　　鈴木圭子
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●音楽療法の臨床的研究
　－日赤秋田短期大学音楽療法研究会の２年間の歩み－
  …… 竹本吉夫　　冨野弘之　　研究会員一同
【第６号】（2001年度）
●看護学生の入学時の期待と満足度の実態
　－入学１年後の調査から－
  …… 大髙恵美　　三浦睦子　　佐藤サツ子
●看護学生における人生の意味・目的意識の変化
について
　－PILのパートＡの縦断的分析－
  …… 斎藤和樹　　小林寛幸　　丸山真理子
　　　　 花屋道子　　柴田　健
●教師のあり方に関する一考察
　－学生の声をもとに－
  …… 原田慶子
●臨地実習における教師のあり方の一考察
　－ウィーデンバックの再構成を用いて－
  …… 木下彩子　　原田慶子　　酒井志保
●看護の質を高めるコミュニケーション教育の検討
　－講義、学内演習、臨床実習での教育内容の統
合を目指して－
  …… 酒井志保　　原田慶子　　木下彩子
●秋田市における血液透析患者の現状と医療・福
祉のニーズ（第２報）
　－健康関連QOLの評価－
  …… 酒井志保　　志摩麗子　　山岸　剛　　
　　　　 倉田みき子　　松橋満弥　　五十嵐紅子
　　　　 市川晋一　　菅原真貴
●乳幼児を持つ勤労女性の夜間の育児による睡眠
中断の状況
  …… 渡辺（夏井）恵美子　　相澤里香　　　
　　　　 志賀くに子　    神林　崇　　高橋　薫
●介護福祉学生の専門職としての自覚や資質につ
いての意識調査
  …… 宮堀真澄　　鈴木圭子　　三浦正樹
●介護福祉士養成校におけるボランティア活動の課題
  …… 三浦正樹　　鈴木圭子　　宮堀真澄
●介護専門職のストレスの現状と課題
　－特別養護老人ホーム介護職員のストレス要因
体験頻度の分析から－
  …… 高橋美岐子　　藤沢緑子　　佐藤沙織
　　　　 佐藤　怜
●ケアハウス利用者の入居過程に関する一考察
  …… 土室　修
●Nursing English : A subject evaluation and 
discussion of classroom interction
  …… ロビンフェアホール　　舘山えり奈
●The Liberal Arts, Then and Now, and Their 
Application to Nursing
  …… 長谷川博一　　ロビンフェアホール
●Pain Knowledge Levels of First Year and Third 
Year Student Nurses : A preliminary analysis
  …… ロビンフェアホール     三浦睦子
　　　　 舘山えり奈
【第７号】（2002年度）
●介護福祉士養成の「ターミナルケア教育」に関
する一考察
  …… 高橋美岐子　　佐藤沙織
●ケアハウスへの転居と利用者の対人関係
  …… 土室　修
●介護福祉学生の自己教育力に関する研究
  …… 宮堀真澄　　鈴木圭子　　三浦正樹
　　　　 澤井セイ子　　佐藤　怜
●日常生活動作と対人関係能力からみた高齢者ケ
アのあり方に関する研究
  …… 鈴木圭子　　澤井セイ子　　佐藤　怜
　　　　 桂田恵美子　　三浦正樹　　宮堀真澄
●学生生活チェックカタログを用いた学生生活の
実態調査
　－看護学科学生の結果－
  …… 小坂信子　　大髙恵美　　原田慶子　
　　　　 磯崎富美子　　重川敬三　　岩谷隆博
　　　　 藤沢緑子
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●学生生活チェックカタログを用いた学生生活の
実態調査
　－介護福祉学科学生の結果－
  …… 大髙恵美　　小坂信子　　原田慶子　
　　　　 藤沢緑子　　岩谷隆博　　磯崎富美子
　　　　 重川敬三
●入学初期の学生に対する支援の一考察
　－平成14年度新入生交流会の評価から－
  …… 大髙恵美　　原田慶子　　重川敬三
　　　　 三浦正樹　　鈴木圭子　　佐藤昌宏
　　　　 加賀谷隆
●大学生の避妊および低用量ピルに関する意識
  …… 羽入雪子　　佐藤　怜
●看護学生の卒業研究指導における教員の関わりのあり方
  …… 齋藤貴子　　原田慶子
●２人の教員が同じ方向で関わるためのあり方
　－卒業研究過程のふり返りをもとに－
  …… 原田慶子　　齋藤貴子
●臨地実習におけるコミュニケーションの学び
　－一学生のインタビューからの検討－
  …… 酒井志保
●最小IT学習で作成できる、看護学習のための
ホームページ作成システムの開発
  …… 成田裕一　　村上照子　　佐藤考司
　　　　 倉田雄二郎
●The Response of Japanese Nursing Students 
to a Vacation English Program in Australia
－オーストラリア・モナッシュ大学における
ホームステイプログラムから－
  …… 舘山えり奈
【第８号】（2003年度）
●看護教育におけるクリティカルシンキングの動
向の文献的検討
  …… 酒井志保　　木下彩子　　舘山えり奈
●赤十字教育施設における母性看護学実習評価の
実態に関する一考察
  …… 志賀くに子　　伊藤榮子
●実習指導における効果的な授業展開の一考察
  …… 佐藤沙織
●Well-beingのための行動理論に関する研究
  …… 鈴木圭子　　本橋　豊　　金子善博
　　　　 三浦正樹
●ターミナルケア教育における読後課題レポートの分析
  …… 高橋美岐子
●特別養護老人ホームにおける介護職員の社会的
スキルに関する研究
  …… 宮堀真澄　　澤井セイ子　　佐藤　怜
　　　　 鈴木圭子　　三浦正樹
●身体活動を通した「気づき」における「からだ」
応答について
  …… 重川敬三
●受動音楽による呼吸変動とリラックス感について
  …… 重川敬三
●音楽療法 －（１）「癒し」の文化的背景など
  …… 木村　滋
学術活動報告
●平成12年度共同研究活動報告書
  …… 竹本吉夫　 冨野弘之　　他12名
●平成13年度共同研究活動報告書
  …… 竹本吉夫　 冨野弘之　　他９名
●平成14年度共同研究活動報告書
  …… 竹本吉夫 　冨野弘之　　他９名
●平成14年度特別研究活動報告書
  …… 竹本吉夫
【第９号】（2004年度）
原　著
●地域社会に住み続けるためのケアのあり方
　－地域分散型サテライトケアの試みをとおして－
  …… 土室　修　　鈴木圭子　　広浦幸一
●母子関係の形成－家族による発達の側面－
  …… 伊藤榮子
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●ケアリングにおける継続した関心の重要性
　－母親と看護師に対するインタビュー内容の比
較から－
  …… 三瓶まり
●音楽療法－（２）記憶のモンタージュと生理的
反応
  …… 木村　滋
研究報告
●介護福祉学生の感染予防に関する知識・認知・
態度
  …… 鈴木圭子
●「こころのケア」を取り入れた赤十字災害救護
訓練構築のための予備的研究
  …… 齋藤和樹　　前田　潤
研究ノート
●本学における小児期感染症に対する安全対策の
現状と今後の課題
　－アンケート調査と抗体価検査の実態から－
  …… 小坂信子
学術活動
●平成15年度共同研究活動報告書
  …… 木村　滋　　重川敬三　　冨野弘之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他５名
●平成15年度特別研究活動報告書
  …… 木村　滋
【第10号】（2005年度）
原　著
●日赤健康体操を活用した身心への影響について
　特に、健康な高齢者を対象として
  …… 重川敬三
●音楽療法－（３）　情動・記憶と脳波と音楽の
周波数
  …… 木村　滋　　冨野弘之
研究報告
●赤十字国際救援派遣要員のストレス要因分析
  …… 齋藤和樹　　前田　潤　　丸山真理子
●障害児をもつ母親の体験談を聴講しての学生の
学び
  …… 奥山朝子
●療養型医療施設における臨地実習指導の現状と
課題
　－初めて実習指導を行った臨地実習指導者と病
棟管理者の面接調査より－
  …… 大髙恵美　　佐藤サツ子　　佐藤美恵子
●看護基礎教育における「ベッドメーキング」の
授業の実態調査
  …… 小坂信子　　佐々木理恵子　　酒井志保
研究ノート
●母子関係の形成－青年前期の発達課題と現在の
自己評価－
  …… 伊藤榮子
学術活動
●平成16年度特別研究活動報告書
  …… 木村　滋
●平成16年度共同研究活動報告書
  …… 木村　滋　　重川敬三　　冨野弘之
　他４名
【第11号】（2006年度）
原　著
●助産師学校養成所における入学試験関連指標と
国家試験合格率の関連
  …… 阿部範子　　島田友子　　陸　　静
　　　　 緒方　昭
●自然災害発生時に日本赤十字社から派遣された
赤十字国際救援派遣要員のストレス分析
  …… 齋藤和樹　　前田　潤
研究報告
●看護学生のカンファレンス演習での学び
　－演習のふりかえりの記録の分析－
  …… 齋藤貴子　　磯崎富美子
●産褥早期の乳房・乳頭トラブルとそのケアの実態
　－秋田県内の医療施設における実態調査から－
  …… 志賀くに子　　伊藤榮子
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●成人看護学実習における健康増進センター実習
の学び（第１報）
　－実習記録内容の分析より－
  …… 横田修二　　甲賀純子　　宮堀真澄
●成人看護学実習における健康増進センター実習
の学び（第２報）
　－実習記録内容と評価表の分析より－
  …… 甲賀純子　　横田修二　　宮堀真澄
●成人看護学実習における健康増進センター実習
の学び（第３報）
　－実習方法変更の効果の検討－
  …… 甲賀純子　　横田修二　　宮堀真澄
●日本赤十字秋田短期大学看護学科卒業生の動向
調査（第１報）
　－卒業生の就業・進学状況と卒後の資格取得の
実態－
  …… 牟田能子　　伊藤美奈加　　大髙恵美
　　　　 三瓶まり　　佐々木理恵子
●日本赤十字秋田短期大学看護学科卒業生の動向
調査（第２報）
　－社会人経験の有無と学業に対する取り組み、
学生生活に対する満足度の関係－
  …… 大髙恵美　　伊藤美奈加　　牟田能子
　　　　 三瓶まり　　佐々木理恵子
●日本赤十字秋田短期大学看護学科卒業生の動向
調査（第３報）
　－卒業生による在学中の教育評価－
  …… 大髙恵美　　伊藤美奈加　　牟田能子
　　　　 三瓶まり　　佐々木理恵子
学術活動報告
●サイコドラマワークショップの実践
  …… 牟田能子　　齋藤和樹
【第12号】（2007年度）
原　著
●母親のライフスタイルおよび充実感と、育児不
安の関係
  …… 阿部範子
●看護学生の臨地実習における倫理的問題の遭遇
と道徳的感性との関連
  …… 佐々木理恵子
研究報告
●新卒看護師の看護実践能力の実態と傾向
　－本学卒業の新卒者の自己評価と上司による他
者評価から－
  …… 永田美奈加　　佐々木理恵子　　大髙恵美
　　　　 牟田能子
●「子どもを生み育てながら仕事を継続する」こ
とと社会的自立
　－看護学生の意識調査から－
  …… 伊藤榮子
●患者の語りから看護学生が捉えた慢性疾患を持
つ人の看護
　－腎センター実習記録内容の分析から－
  …… 宮堀真澄　　永田美奈加　　榊　紘子
●在宅高齢者のＱ.Ｏ.Ｌ
　－PGCモラールスケール・フェイススケール
を用いた調査から－
  …… 小坂信子
●看護学生の小児期感染症に対する感染予防の取
り組み（第１報）
　－Ａ県看護教育機関の調査から－
  …… 小坂信子　　大髙恵美
●日本赤十字秋田短期大学介護福祉学科卒業生の
在学中の学業への取り組み、
　教育・学生生活に対する満足度、および卒後の
自己啓発
　－卒業生の動向調査から（その１）－
  …… 高橋美岐子　　藤沢緑子　　佐藤考司
　　　　 村上照子
●日本赤十字秋田短期大学介護福祉学科卒業生の
就業状況と職業意識
　－卒業生の動向調査から（その２）－
  …… 藤沢緑子　　高橋美岐子　　佐藤考司
　　　　 村上照子
●小児の採血場面におけるプリパレーションに関
する文献検討
  …… 奥山朝子
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●患者とのズレ（不一致）に繋がる看護師の思考・
感情・行動の特徴
　－看護場面の再構成による自己との対峙から－
  …… 永易裕子
●母性看護技術演習における学生による評価と今
後の課題
  …… 阿部範子　　志賀くに子　　伊藤榮子
●本学看護学科卒業生の看護活動に関する看護管
理者の評価
  …… 大髙恵美　　牟田能子　　佐々木理恵子
　　　　 永田美奈加
●成人看護実習における健康増進センター実習の
学び（第４報）
  …… 横田修二　　宮堀真澄　　高橋郁子
●The particularities of placental morphogenesis 
within pregnant women, suffering from lung 
tuberculosis
　　（結核合併妊娠における胎盤の形態学的特徴）
  …… 廣田　茂　　A.V.Yakimova　　
　　　　 A.P.Nadeev　　V.A.Shkurupiy
研究レポート
●予防接種対象となっている小児期感染症に関す
るＡ県の看護教育機関に在学する１年生のとら
え方
  …… 大髙恵美　　小坂信子
その他・資料
●平成18年度日本赤十字社第一ブロック支部合
同災害救護訓練に参加して
　－訓練に参加した看護学科１年生の事後調査結
果から－
  …… 志賀くに子
●赤十字標章の統一を巡る議論とその運用におけ
る今日的な課題に関する考察
  …… 井上忠男　　角田敦彦
【第13号】（2008年度）
原　著
●Ａ病院におけるドライテクニック・沐浴が新生
児に与える影響
　－新生児の皮膚保湿度・体温測定値・細菌コロ
ニー数の観点から－
  …… 志賀くに子　　阿部範子　　伊藤榮子
　　　　 塚田純子　　田村こずえ
●子どもの発達に対する母親の影響
  …… 伊藤榮子
●国際法に見る人道概念の普遍化の過程及び人道
主義の今日的課題と展望に関する考察
  …… 井上忠男
研究報告
●健康づくりにおける運動と食生活の考え方につ
いて
  …… 重川敬三　　永富良一　　三田禮造
●対人関係能力の育成に構成的グループエンカウ
ンターを実施した授業の効果
　－看護学生の感情に着目して－
  …… 小坂信子　　永易裕子
●本学卒業生に対する就職施設からの評価
  …… 佐藤考司　　藤沢緑子　　佐藤沙織　　
　　　　 時岡美紀子　　高橋美岐子　　村上照子
●老年看護学実習において学生の印象に残った場
面での感情分析の一考察
  …… 佐藤美恵子　　佐藤サツ子　　大髙恵美
その他・資料
●本学学生の大会サポーターとしての活動報告
　－平成19年度　「全国障害者スポーツ大会」に
参加して－
  …… 佐藤沙織　　村上照子
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【第14号】（2009年度）
原　著
●訪問介護と訪問入浴介護における感染症と感染
予防の全国調査
  …… 村井貞子　　山口綾子　　峯川美弥子
　　　　 美ノ谷新子
●Ｃ市の特定高齢者にとって健康上の安心とは
  …… 中村順子　　木下彩子　　阿部範子　
　　　　 酒井志保　　大髙恵美　　佐藤美恵子
　　　　 荻原麻紀　　小川里美
研究報告
●麻疹・風疹・水痘・ムンプスに関する抗体価検
査法の妥当性と感染予防対策
　－看護学生の３年間の縦断調査から－
  …… 小坂信子　　大髙恵美　　宇佐美覚
　　　　 横田修二　　甲賀純子　　廣田　茂
●育児不安を持つ母親が求める子育て支援サービス
  …… 阿部範子
●イタリア中部地震における心理社会的支援
  …… 齋藤和樹　　前田　潤
●全国看護教育機関における在宅看護論の看護過
程教育に関する調査研究
  …… 中村順子　　木下彩子
●低出生体重児で出生した脳性まひの小児を持つ
母親の受容過程と求めるサポート
  …… 奥山朝子　　大高麻衣子　　河部チヨ
　　　　 東海林仁志
資　料
●「パックン英検」のねらいと英語授業での活用
  …… 廣渡太郎
●平成21年度避難訓練および災害救護訓練活動報告
  …… 佐藤美恵子
●「質の高い介護」と「質の高い介護福祉士」に
関する一考察
　－介護福祉士法およびカリキュラム改正からの
検証－
  …… 髙橋謙一
●『赤十字標章の使用と管理に関する条約・規則・
解説集』の編纂
  …… 井上忠男
【第15号】（2010年度）
研究報告
●母子の生活習慣と簡易ミュータンスレンサ球菌
検出レベルの関連
  …… 伊藤榮子
●構成的グループエンカウンターを活用した看護
基礎教育における対人関係能力の育成
　－不快の感情を持つ他者理解－
  …… 小坂信子　　永易裕子
●小児がん患児のペーパーペイシェントを用いた疼
痛判断と疼痛緩和に関する医師・看護師の認識
  …… 大高麻衣子　　森美智子　　小林八代枝
　　　　 奥山朝子　　渡辺　新　　橋本　誠
　　　　 大髙恵美
●介護支援専門員による医療ニーズの把握の実態
　－フォーカスグループインタビュー調査から－
  …… 永野淳子
●高齢者施設における災害対策の実態と災害介護
教育に関する意識
　－Ａ県内の特別養護老人ホーム管理者への調査
から（第１報）－
  …… 松橋朋子　　村上照子
●学校現場の学校緊急支援についての要望に関す
る調査研究
（第14号～第19号）
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　－学校緊急支援マニュアルとキット作成に向けて－
  …… 齋藤和樹　　橋本まり子　　浅沼知一
　　　　 石山宏央　　石塚幸一郎　　渡部明子
　　　　 佐藤百合　　萩庭千加子　　齋藤寛子
●学生が自己アピールしやすい履歴書書式の提案
  …… 髙橋謙一
資　料
●小児がん難治性疼痛の緩和に関連する痛みのメ
カニズムと鎮痛薬
  …… 大髙恵美　　森美智子　　小林八代枝
　　　　 奥山朝子　　大高麻衣子
【第16号】（2011年度）
原　著
●自衛隊の衛生活動に従事する日赤要員の法的地
位に関する考察
　－ジュネーヴ第１条約第26条を巡る軍法と赤
十字の自主性原則の解釈－
  …… 井上忠男
研究報告
●高齢者施設における災害対策の実態と災害介護
教育に関する意識
　－Ａ県内の特別養護老人ホーム介護職員への調
査から（第２報）－
  …… 松橋朋子　　村上照子
●東北地方Ｂ県の特定高齢者にとっての健康上の
安心
  …… 中村順子　　大髙恵美　　酒井志保　　
　　　　 荻原麻紀　　佐藤美恵子　　佐々木亮平
　　　　 木下彩子　　阿部範子
●高度専門医療施設における看護学生の看護基本
技術経験割合
　－成人看護学慢性期実習からの報告－
  …… 田中　瞳　　武田洋子　　佐々木榮子
資　料
●高齢者施設における災害時の対応
　－新潟県中越沖地震にて避難者を受け入れた施
設への調査から－
  …… 松橋朋子　　村上照子
●エビデンスに基づく看護大学生の参加型学習プ
ログラムの提案
　－つながって安心プロジェクト－
  …… 中村順子　　荻原麻紀　　佐藤美恵子
　　　　 大髙恵美　　阿部範子　　佐々木亮平
　　　　 木下彩子　　酒井志保
●東日本大震災における災害看護活動に参加して
　－石巻赤十字病院での看護業務支援の報告－
  …… 柏木ゆきえ
●看護基礎教育課程におけるコモンスキルトレー
ニング導入の取り組み
  …… 永易裕子　　大髙恵美　　佐々木理恵子
　　　　 牟田能子　　細越幸子
【第17号】（2012年度）
研究報告
●むし歯を有する母子の生活習慣とミュータンスレ
ンサ球菌及びラクトバチラス検出レベルの関係
  …… 伊藤榮子
●看護専門学校における多胎妊娠・出産および多
胎育児の授業に関する実態調査
  …… 大髙恵美
●老年看護学実習における事前に提供された受け
持ち患者情報を活用した演習取り組みの効果 ： 
受け持ち患者情報から見つける看護の視点
  …… 佐藤美恵子　　荒木美千子　　佐藤サツ子
資　料
●介護の仕事に対する高校生の意識
  …… 藤沢緑子
●フランソワ・ブニョン著『赤十字標章の歴史』
の訳出
  …… 井上忠男
【第18号】（2013年度）
原著論文
●看護管理者の食生活の実態と食への援助の看護
管理
  …… 烏トキヱ　　夏原和美　　尾岸恵三子
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●介護支援専門員のケアマネジメントに関する相
談相手
　－相談相手とのつながりの構築－
  …… 永野淳子
研究報告
●黎明期の看護教育者が考える看護の大学教育の
あり方に関する研究
  …… 中村順子　　荻原麻紀　　佐藤美恵子
　　　　 柏木ゆきえ　　木下彩子　　永易裕子
●機能障害を期した患者の退院支援における看護
師の家族への関わりに関する研究
  …… 柏木ゆきえ
調査報告
●介護福祉士養成校における卒後教育の方向性に
ついて
　－Ａ県Ａ市の介護福祉士養成校卒業生の動向調
査から－
  …… 髙橋謙一
その他
●国内外における大学教育および看護教育の変遷
  …… 永易裕子　　佐藤美恵子　　荻原麻紀
　　　　 柏木ゆきえ　　木下彩子　　中村順子
【第19号】（2014年度）
原著論文
●高齢者理解における学生の学びの視点に関する
研究
  …… 高田由美　　佐藤美恵子　　小野麻由子
　　　　 尾岸恵三子
●在宅ケア関連感染予防の現状と感染管理認定看
護師の役割
  …… 阿部亜矢子
●地域のソーシャル・キャピタルと住民の健康診
査・がん検診受診行動との関連
  …… 田口貴久子　　夏原和美
研究報告
●Ａ大学成人看護学実習における看護技術経験の実際
  …… 齋藤貴子　　宮堀真澄　　磯崎富美子　
　　　　 荻原麻紀　　谷地和加子　　柏木ゆきえ
●看護基礎教育修了時のキャリアビジョンに影響
する統合実習の学び
  …… 小野麻由子
●震災をとおしてみた岩手・三陸の生活・貧困と
政策課題
  …… 佐藤嘉夫
その他
●看護基礎教育における「フィジカルアセスメン
ト」教育内容の検討
　－文献と主要テキストから－
  …… 小坂信子
